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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi 
Umum, Dana Alokasi Khusus, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil 
berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. 
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan 
uji hipotesis dengan menggunakan data sekunder dengan melihat laporan 
Realisasi Anggaran dan softcopy Alokasi Belanja Modal kabupaten/kota di 
Provinsi Jawa Tengah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten 
dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Sampel dalam penelitian ini adalah dari 
sebagian dari populasi yang ada akan diambil beberapa pemerintah kabupaten dan 
kota untuk dijadikan sampel sesuai dengan kriteria dari tahun 2016 – 2018. 
Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling method. 
Metode analisis data menggunakan : Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji 
Multikoliniearitas dan Uji Heteroskedastisitas), Uji Hipotesis (Uji Regresi Linier 
Berganda, Uji Statistik t (Parsial), Uji Statistik F (Simultan) dan Uji Koefisien 
Determinasi (R²)). 
Hasil analisis data dapat diperoleh hasil  analisis menggunakan uji t variabel 
Pendapatan Asli Daerah  diperoleh thitung sebesar 5,702 lebih besar dari ttabel sebesar 
1,988, dan nilai sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 5%, sehingga H1 diterima, artinya 
Pendapatan Asli Daerah  berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah secara 
statistik signifikan. Dana Alokasi Umum diperoleh thitung sebesar 2,631 lebih besar 
dari ttabel sebesar1,988, dan nilai sig. sebesar 0,010 lebih kecil dari 5%, sehingga H2 
diterima, artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal 
Daerah secara statistik signifikan. variabel Dana Alokasi Khusus diperoleh thitung 
sebesar 1,127 lebih kecil dari ttabel sebesar 1,988, dan nilai sig. sebesar 0,263 lebih 
besar dari 5%, sehingga H3 ditolak, artinya Dana Alokasi Khusus tidak 
berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah secara statistik signifikan. Retribusi 
Daerah  diperoleh thitung sebesar 1,108 lebih kecil dari ttabel sebesar 1,988, dan nilai 
sig. sebesar 0,271 lebih besar dari 5%, sehingga H4 ditolak, artinya Retribusi 
Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah secara statistik 
signifikan. Dana Bagi Hasil diperoleh thitung sebesar 2,900 lebih besar dari ttabel 
sebesar 1,988, dan nilai sig. sebesar 0,005 lebih kecil dari 5%, sehingga H5 diterima, 
artinya Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal Daerah secara 
statistik signifikan. 
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 












This study aims to determine the Regional Original Revenue, General 
Allocation Funds, Special Allocation Funds, Regional Levies and Revenue 
Sharing Funds have an effect on Capital Expenditure Allocation. 
This research method uses quantitative research by conducting hypothesis 
testing using secondary data by looking at the report on Budget Realization and 
softcopy of district / city Capital Expenditure Allocation in Central Java Province. 
The population in this study are all districts and cities in Central Java Province 
and the sample in this study is that a portion of the population will be taken by 
several district and city governments to be sampled according to criteria from 
2016 to 2018. Determination of the sample is done using purposive sampling 
method. Data analysis methods use: Classical Assumption Test (Normality Test, 
Multicollinearity Test and Heteroscedasticity Test), Hypothesis Test (Multiple 
Linear Regression Test, Statistical Test t (Partial), Statistical Test F 
(Simultaneous) and Determination Coefficient Test (R²)). 
The results of data analysis can be obtained from the analysis of results 
using the t test of Regional Original Revenue obtained tcount of 5.702 greater 
than t table of 1.988, and the value of sig. of 0,000 less than 5%, so H1 is 
accepted, meaning that the Regional Original Revenue influences the Regional 
Capital Expenditures statistically significant. The General Allocation Fund 
obtained by tcount of 2.631 is greater than ttable of 1.988, and the value of sig. of 
0.010 less than 5%, so H2 is accepted, meaning that the General Allocation Fund 
has a statistically significant effect on Regional Capital Expenditure. Special 
Allocation Fund variable obtained by tcount is 1,127 smaller than ttable of 1,988, 
and sig. of 0.263 is greater than 5%, so H3 is rejected, meaning that the Special 
Allocation Fund does not significantly affect the Regional Capital Expenditure. 
Regional levies obtained tcount of 1.108 is smaller than ttable of 1.988, and the 
value of sig. of 0.271 is greater than 5%, so H4 is rejected, meaning that the 
Regional Retribution does not affect the Regional Capital Expenditures 
statistically significant. Profit Sharing Funds obtained by tcount of 2,900 is 
greater than ttable of 1,988, and the value of sig. equal to 0.005 less than 5%, so 
H5 is accepted, meaning that Revenue Sharing affects statistically significant 
Regional Capital Expenditures. 
 
Keywords: Regional Original Revenue, General Allocation Funds, Special 
Allocation Funds, Regional Retribution, Revenue Sharing Funds and 
Regional Capital Expenditures 
 
 
